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Verdragen, besluiten van internationale organisaties, gewoonterecht, eenzij-
dige handelingen van staten; in beginsel zijn alle internationale rechtsbronnen 
van toepassing binnen de Nederlandse rechtsorde. Wanneer de Nederlandse 
rechter deze bronnen wil toepassen moet hij rekening houden met de artike-
len 93 en 94 Grondwet: om te onderzoeken of nationaal recht in strijd is met 
internationaal recht mag alleen worden getoetst aan bepalingen uit verdra-
gen of uit besluiten van internationale organisaties die bekendgemaakt zijn en 
rechtstreeks werken. Wanneer de internationale bepaling rechtstreeks werkt 
en het nationale recht met deze bepaling in strijd is, moet de rechter hier-
aan de consequentie verbinden dat dit nationale recht geen toepassing vindt. 
Voor het beoordelen van deze rechtstreekse werking en de interpretatie en 
toepassing van het internationale recht bestaan verschillende internationale 
interpretatiemiddelen.
Dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van een stappenplan voor de toe-
passing van internationaal recht door de Nederlandse civiele rechter. Hierbij 
is rekening gehouden met zowel het nationale recht als met internationale 
interpretatie- en toepassingsregels voor verdragen en andere internationale 
(rechts)bronnen. In vier casestudies zijn verschillende wijzen van toepassing 
en interpretatie van internationaal recht geanalyseerd. Op basis van de hier-
uit volgende bevindingen en een onderlinge vergelijking van de casestudies 
zijn enkele suggesties gedaan om te komen tot een overzichtelijke handleiding 
voor de toepassing van internationaal recht in de Nederlandse rechtsorde, 
met name wanneer nationaal recht in strijd is met internationaal recht.
Dit is een boek in de Meijers-reeks. De reeks valt onder verantwoordelijk-
heid van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk onder-
zoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. 
Het onderzoek werd verricht in het kader van het facultaire onderzoeks-
programma ‘Coherent Privaatrecht’ en tevens in het profileringsgebied 
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